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'REALES DECRETOS
En consideración á los servicios y CifcllDstmiciae del.
general de brigada D. Laureano 'deSilnz y Peray, M~­
qués de San Juan dErPuerto .Ricot .
Vengo á promoverle, á propúestadel Ministro de la
Guerra y de 'acuerdo con el Consej? de Ministros, al em-
plflo do General de división, con la antigüedad ne once
del corriente meg, en la vacante producida por pap.e á J~,
Sección de reserva de! Esta~o Mayor general del Ejército-
de D. Francisco de Obrégón de los Ríos. ,
Dado en San SebastiállÁ·9.uince de agosto dé mil no:
vecientos siete:
:El MlnIstro del.. Guerra,"
FERNANDO PRIMO DE RIvERA. .
Servicios del.g81l~al (le·br.igadaD. Laut'eano de San: '71 J?e1'tt..y,
, marqués de San Juan de Puerto Rico.
Nació el dia 29 de agosto de Ü~48 é ingresÓ en el servicia
com~ cadete de cuerpo el 12 de agosto de 1861, cursando SU!
estudios en los regimientos dei Inf!IDte, Sabaya y Toledo.
Promovirlo a subteniente de Iüfantería. en abril' de 1~M,
fué nombrado ayud'ante de campo delComadante geuel'Il1
del Cuerpo y cuartel de InvAlidoa, destinándoselesl batAlló,u
provincial de 8egoviaen abril de 1865 y al rEgimiento de In-
genieros, en concepto de agregado, en julio de 1866. .
Ascendió á tp.ntente en septiembre de 1868, aiendo" agra-
ciado con el. grado de Capitán en diciembre sig-uiente.
En estemas causó alta. en el regimiento del Rey y se le
nombró ayudante de campo del Oapitán general de la isla de'
I'>uerto Rico, quedando en situación de reemplazo en junj,Q
de 1870. .
En recompensa de 108 servioiosque prestó en ]30 mencio-
nada isla, se le otorgó el ~mpleo de capitán en marzo de 1871.
Desde agosto del propIO año estuvo colocado como :lYU-
dante de campo del general Pavill, encontrándose la noche ..
del 11 de diciembre de.1872 e.n 108 hechos de armss que tu-
vieron lugar en esta corte. Por el .mérito que entonces con-
trajo fué premiado con el grado de coglandante. ..:,.
. Permaneció en campaña oontra. la8 faeoiones carll&tas del
Norte desde_e112 al 24 de febrero do 1878; Yol!Ít~Á l;(Qe~ar
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de Ec3pafía;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa-
bed: que la! Cortes han decretado y Nós sancionado lo
siguiente:
Artículo único. Se concede el bronce del Estado que
sea necesario para el monumento que se erija en OaBtro-
poI (Oviado) al capitán de navío Don Fernando Villamíl.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go-
bernadores y demás autoridades, así civiles como milita-
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
~'Y en todas sus partes.'
O de Densa .
El Ministro de 1& Guei'r&,
FERNANDO PRIMO DE RIvERA
YO EL REY
••
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey' de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa-
blld: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo si-
guiente:
Articulo ónico. Se concede al Ayuntamiento de Za-
ragoza mil kilogramos de bronce del Estado, para la cons-
truccÍón de cuatro escudos que habrán de colocarse en el
puente de piedra de dicho. ciudad, con ocasión de cele-
brarse en ella el primer centenario de los sitios -de la mis·
ma, durante la guerra de la Independencia.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes,
gobernadores y demás autoridades, así civiles como mi-
litares y eclesiásticas, de cualquier cIaBe y dignidad, que
guarden y hagan guardar, eumplir y ejecutar la presen-
te ley en' todas sus partes.
Dado enSan Sebastián á. catorce de agosto de mil no-
vecientos siete.
tL O. üam. i19
'de r~f;mplazo en mayo !'iguifmtfl 'Y lné. nombrado en julio
~)'udautede cnm'po del geuural en jQfe del e~ército de An-
Jalllcia, concurnendo los días 28, 29 Y 30 del tn1.nmo mes 31
ataqUG.Y tomlA de Sevilla. 8f'guidll,mente (Jontribu~'<) :i. sofu-
?f.u·.ID. H\S~'l'r~ccjon repnblicnna. en Cftfliz, Eci¡'a. Gl'a'la(la \'¡\.orÁ 13c" ""on '., , -;¡ 1 . . . .~_.~,- '=>"¡ ,"- «lc :tf'l';ümpt'llf% t,) por toe OR estos serVICIOS Cc>u In
f;H1Z rOla d.G I'dmera clase del :Mérito Militar y el empleo as
(.:omandnn,~(>. . . . ,
'0 ~"E't.érk,r~ne~i,eejerció tll cargo 11e ayudante ,IÍ la inroe-dl~().Ó!l c1.t:l Ca¡Jltau gene;:ul de:Oa.tilla la. Nueva y del (len3-
:r~.1 en jefl!_del e~él;nito del Centro, permanecieucl0 en opt'l'a.
. ~wll.eFi dt8cle J!..1~1O basta nodembre de 1874, en cuyo período
~~ tHmpo dElstló, entre otras, á la acdón de la Pobleta,' por
~a que alcanzó el grado de teniente corond.
" ~. J~ órdenes del Comandante en jefe del segundo cuerpo
'~1e EJeí'(~lto futró l1Uj'lv amente en campaña en enero de 1875,
~;mfl"úd? parte en ~iferent~L'l opPl'aciones y cooperando al le-
.~'~~,tanneilk),deJ blOqueo de PamnlODllo V á la defenea de
';¿¡ollte iú;qeinír,. Por é'''!tOI:i l'ervicios fué condecorado con lll.
~!:1,l4 ):()j~\ de segllndn clase del Mérito Militar.
. aH.a túl'de desempeño e). destino· de avudnnte de eampo
(¡,el e;~pitáJ1 gen~r8.!, de I'u,{rto Rico, llrel3talido ~'n (ljcb8, isla
:serv1ClüS por 10B cuales obtuvo mención honoríficll>.
. ~ Qn:.::dó rle .i'<'!emlJh;Z(l en la PenIll!"ula en dioiembre de~ICho a~o lS75 yse!e ne:atilló en abril de 1876 al reO'imientog~ 't~~~~-f!.1 'Vc,~:-vlendQ i\ lá mel'J.cionáil~B'Ítuad.ó:ri en igúalmeB
Be l"..tÚíÓcolocllción en pI regimiento da Gar~llano en
:m~yrJ de 1879, yen julio de 1880 seJe llombró ayu<iante de
~1'..Ll~pO de~ Capitan general de.Q~It!lIu,i.la,.~ieridode,stin.ado a.
,fas lntnedlatlls órdenes del IWipector general de Carabmeros
tu D:l:1yo de 188Ly á. la lm:pección general de dicho instituto
'en octub:;:-e siguiente. . .. .
L~& fué cúncedidoeLgrado de coronel .. en mayo de 1882,
en, recompensa de servicios preBtaCioa duránte'la últ.ima gue-
~ra civil.
M¡í¡; adelante Illrvi6 con:o :Iyudont9 de campo del Coman-
dr.nie 1"11 jd:) del Gtwrpo de ejémito del Norte yen el bata-
llón Cazadores de Madrid. .
Desde febrero de 1885 der:emp€ñ6 las í'ulieÍoms ele ayu--
danto de campo del Capitán gem~r:tl do CH~tilb he Nueva,
ascendiendo:í teniente coronel, lJor antigüedad, en mayo
de 1886. .
~e encontró en. loli' flUCei'ÚB ele <:sta corte e119 de t:rpti01u"
bre (1('1 ndsmo r.ño, díwc1of!ele las gr:wias de real orden por
ISU. buer. compul'hmknto.. .
Oon !JOsterioridad t.:'irvi<'í Ém elb9.ta1l9n depó~ito de Citn-
gRsde O'ni!", en el de Re~erva de 8eo de Urgel, á la" inme-
diatl1l:' 6rdelJfS dol MinÜitro de la" Guerra y, deade junio de
1887, en el regimiento de ARturias. ..._
Al ll!icender á coronel, por antigüedad, en junio de 1888,
fué nombrado ayudante de campo del,Minjst¡;o Qe la Guerra,
destiuándoAele en enero de 1b89 á In JIÚlW.' de estudio de los
transporteR militareA por ferrocarril.
. ,En abr~l siguien~ 8e,l~ confi.?~\.:Illand?, .de~: ,rf>gimJe.n~o
de San QUlJltín, y en varIas OCllflloneá contrIbuyo al 8oatelll-
miento del ordl'ln en las pr()vindas dfl Cat!lJi:iñli, con, motivo
40 188 hnelp,:!s <le 9brfroB, por lo que se le dieron 1ae grv,cias
en nnmbre dE/S. M; ]¡, Eeinfi. _ ... .... .'. '"
Formó parte del l\jér6ito Qe Afii~Aé8dEi dicie¡:llbrEi de'
18B3. hasta ríJnrzq dál894t presUttidi> Ber,vicios de cámp.'tí1a
en Melilla., yau,caIPPo'ext~-ri9r,· por lo cual le' fuerou táín-
biéu da~ns las gi'licias de rea.! orden. . .•...' .... '
Do,pmpl"ñó ÍJlterinamente el c~rl!0 de Gobérnaf1or mili-
tar d\<l Ü/ií"(.iJ!.o de Blp', Fernando de Figueraa der.;deel ~1 al
28 d(~ ~)rtubl.'(,dfll;)9',j.., .' ,:., ,. ..'..
Pl'olUo,¿id!?!Ü eJ,llIlleo.de general dA brigada en agósto do
1897, (¡uedó' elisituáCio:q de cuartel". hf\Rtaqueen junio de
1.898 fue n()iIi~~aflojefe. de ~a ~l'gilnda' brigada' de la segundn
división aelco!uto cuerpodEl~jéroito. ,_ ,.' . . ,
En junio de 1899 IilO le confirió el mando <le la pri.lUeia
brigllda do la rlO:Ve~~ diy,iAil'm, paE'Undo en novierobro del9ü·!
a mllntlarJa,JJ.rf#ier~, b~igi\d'l, d~láocttlVa(1i\,jsión. .'
.. lp.~t.,uyo ~n.}l~~glii:l.6' ,áCcir.l~n.·.t~Jm.e.nte~n;J.?étidlifl Yf:C~~,. cM
GobIerno ml~ltll.r {IoJa.provlllc,la de 'tarragona y del mando
de la división uItió1arneute díada., .
P;:¡¡'Q in. 1J\I"iembre de 1005 á mIU'<J.!J.,~ la ~);:J.ml:w!l bri~I\(:l["
d~; h-~ ~1.:?/;, 6j?;~jióJ~.,: ,'2:üt¡.:u.'g{~Y.:.d:Jn:) it:<·,~;'.'~3.J:·~tn0~~.'>:·. (~G irJ~·~~. ~'.~_:.
. .iivf'¡'¡¡'aíl¡;;ca.oionc¡i.· oomó: í;au1i:iiéu del' (4obiél.'110 )idl·tJll~ déJito:dli f¡ ptcHin~~ ¡j'lIaid. . ¿
© Ministerio de Defensa
Durante la btle]O'a minf>rs, en los meses ~e agosto y sep-
tiembre do 1906, co~peró con fuerzas de su brigada al: soste-
nimiento del orden en Bilbao, dtindosele, con tal motlvo, las
gmci~s de 'l':>nl orden,
" Dt'Hie ener0 de HJ07 manda la primera brigada de la
11.a divil'ión.
Ouellt~; 45 uños de cf,'cUvos servicios, de ellos 10 en el
emnleo dt~ Gl'lleral df' brigada; h~1C1' el número 6 (\n la esca-
1,. ~" RU cla~e, y se baEa en pa"eeiOll d.e las coudecJraciones
¡;.io'ui,'! 0'"
.. ,., Ornc;'~' blancas de 1. a '1 2ll. dilR6 del Mérito :Militar.
Cruce" rüj;:s de l.a y 2.:\ cll1se'de la. !lI!Rm~ Orden•
.~ncllmieDclr, de númEro de I.Hah,lla CatólIca.
Gran ,,'l'UZ de t~all H('rmHUt' gUdo,
Gran Cruz blanca d.c::l Merito Militm",
Medallas de Alfoneiü XlI, Guerra civil y Alfonso XIII.
:8u censi;lera.cián ¿, bs pervici0s y circunstancias del
coronel (le InfantHífi, riúmerLl cinco de la escala de RU
elase, !J. Abelardo Arce B~\lH, que cu,:,nta la antigüedad y
ef~ctividar1 de veintillueve d(j diciembre de mil ochocien-
tos nov,·nts :l uno,
Vengo en promoverle, ti propueflte. del Minhtro de 18,'
GueITa y de acu6í'do con el Consejo de j\¡Imistros, al em-
Vleo oe' GeDOral de brigada, con la antigüedad de once
del corriente mes, ell la vacante producida. por pase á la
8bcción de reserva del Esta.do Mayor general del Ejérci-
to d~ D. Román Moralés y Cabaccino, la eual éorrespon-
de á la desigada con el número sesenta' y /:liete en. el tur-
no establecido para la proporcitmalidád,
Dado en Sl1ll Sebu!3tián ti, quiuca de agosto de mil no:"
V0cientos sietG.
ALFONSO
:F.l :M:inistro da la Gtle-!'la,
FERN...~DO IlRIMo D1~ HrvER.o\.
&rt:icio8 del cm'oi/el de Infantería D. Abela1'do .Arce Baúl.
Nació el día. 11 de r;eptiembre de 1846 y comenzó á. a61'~ir,
como cadete de cuerpo, el 31 de marzo de 1842, cursando su-
eesivmnente SUB estUdios en los regimientos de Infantería del.
Príncipe y da Arllgon, hasta que, babiéndolos terminada con
aprov(lchamümto, fué prcnllovido á subteniente de dicha ar-
n~a ru julio de J.265.. I
Prestó luego el servicio de 8U cla66 en .el último de los
cuerpos citados, 'eoncurr~{\ndoel 28 de!3eptie~brede1.868A
la batalla üe Alcolea. Por el mérito que en ella contrajo fuá
reeompensado con el empleo de teniente. '
Con motivo de ~a inEunección republicana operó por las
provincias de Extremarlura, Ciudad Real y Toledo desde ju-
lio h:u;ta octubre de 1869.
De:,tiilafio en ngó';to de 1870 al batallón Cazadores de Bar-
hat:ltro, volvió l\ OperHl' contra las.partidtlB republicanas du-
rante el mes de' en!'ro de lR71, Falit-ndo nuevar}'· ente 11 c:too-
paña en mayo dH 187:2, CQlltra llJ.í'l f¡¡cciones car!it.t~s del Nor-
te. He hailó ell.°de junio en la acción librada en el. pueblo
d.e BMriga" por la que se le otorgó el grado de capitárí; el 12
de julio en 1:1 ele Otltl1ñ!lno, el16 en la de Oquendo, y el 19
en la de los mont,e¡.¡ de CC'berio, .
Contríbuyó á ré~t!lblecer el orcléJiEll:(esta cor.te la noche
del 11 de dich'mbre del .año ultimameute citado',:l:!iendo por
ello premiado con el empleo de capitán; y mnrchando¡;¡;)_
vezalN.ort~.~m.t!nt1.J.:o.<l~)87~,.~e~p~ontróm lPLje1Jm>J(lio
mes en el atilque y toma d.)l pueblo de Aspe; el <) lI.e. xn:¡¡..yo
en la aoción f~e ErHul; el12'd(~ septiembm ell la del':'ríi6i1t~
HeniÍo; el !8 en lu de 10f' mOIltt~H dH Tolosa, por la qUA fué
llgracia-,:,o con pI grarfo de comltn(l:lIItej el 22 en In rlé :fler-
nialde¡ el 29 f'1l la dtl 108 monte.~ de Andoainj Qlll.° de octu-
br'J en .1:), de Vi1l::;,bolu¡; al 7 .¡¡u Ir, de Oyarzlll1j el 14 en lu de
Vjllaho?I::t, r'~ll' la que l,btuvo lu C'-¡¡Z rcja .de pdnwt'J c!a::oe
~bi Mérit.e ~~Hiit3:\! el .17"E'l" l~ d0 k8 '.'Y,oúh:," rle Af'ti:'I7,U; el,
~G,·~~:J. ti~ úo '..T::;.,~_:.':,)!.!: (':. L· ... ":::J..r~ ;j¿; l:)¡~_:jlO;¡~:"~~' ,,: ..; C'yri.rzr~;.,~; el
~ tie novieml.Jreei.\ll!. d.e J& bii:;rl;¡:' d~.U¡;ul'bil; eUl y Haú la
de los montes de Velabietll.; el 3 de dioiembre en la de los de.
0Yllrzun; el 5 en la de los de Irún; e19 eu la de los de Vela-
bietll; ellO en la de los de Homialde; los dias 30 y 31 d(~
enero y 1.° de febrero de 1~74 en el sH.io y tOi!lii de Iv, Guar-
aia; el 15 de este último mes, en la acción de Ontón' el 2,1 V
25 en las del puente de Somorrostl'O, l\fonte :Mor:t¡)ñ~ v Pieo
. del CUf~,dm, p~r las cuales fué condecO):Rdo' con Ull~ segunda
cruz rOJI1 de pnmera clase del Mérito Militar; v los c11l1s 25
26, 27 Y 28 de junio en los combates l:losterLidos en las inme~
diaciones de IGst~lla.
Permaneció después en Logroño, cooperó á la defema de
esta plaza al ser atacada por los carlistas los' dias 27 y 28 de
julio de 1875, y volviendo á salirá operaciones en agosto, I'fl-
tuvo el 25 de octubre en el ahique y toma del r~i1.uct() de los,
montes de Arlabán y trinoheralol de hsaltur:ls de VillRrre~l;
el 5 de noviembe en la tomfl, de Peñace-rrada v rendición dr.,)
Castillo de'San León; el 24 en la aceÍóll del' monte de San
Cristóbal, por la que se le aH,cendió al empleo de ,'omandllu- .
te; el 30 de enero de 1876 en la de Eiejab;-ith; e15 déj f~bre­
ro en la de Abadiano; e113 en la dEl Orio y l\}gueL~. y el 14
en l~ detpaso de Vergax:c, y ocu; aiJÍón d.e Olide. Por estos
e-ervicio.s l~ fu~ otP:rglldo el ~rado de tfmif'nte corone], y ter-
minada la guerr!.> civil Imr;ó nRituaei.ón de repmplazo, colo-
, c~udos~le l'll junio de dicho año 1876 enel batallón Cazado-
res de Tarifa.
Por eldis.tjnguido servicio que prestó con motivo del
hunclimiento de.una casa en Lumbier el 18 de encro de 1879.
se le recompeneó con 11.1_ c¡:uz blanca de segUlldi:', clase delMé~
rito Milítar.
Fué trasladado en abril de 1885 al batallón Cazadores de
las Navas, ascendiendo por antigüedad á teniente co¡:onel en
agoflto de lH87. '. .
Post"riorment!3 sirvió en e1l'e¡;iimiento de ~fdc[t núme-
ro 7; formó part'~ dEsde marilo á 1n"Yo de 18\10 de la comí-· ,
"ión encargada dI) eEitud.ial' 1:1 couY'l1ni<meia. de ('I;t.ab'e(~er 11n
cal~P9 d~,tiro c1e armas portátiles en el t"wmo GOmIP'endiilo
entre ]Ori fuertes de 8an Marcos y Choritoquieta en Gllipúz~,
coa; d<':~ell1peñó en Fept.íl'ílll)r(~dd rnhmlO año las funeim\fs
de Gob~rnador militar interino de lüs menciona{los fuert.es,
y contribuyó en 1891 al so:-t?nip:¡.iento del ordeu cou'ocasión
de las hu(,'lgas de obreroi'l hnbidaH en Bilbao. .
Al obtener, reglamcutmiamf>Df.e, el Ampleo de corone), f·ll
enero de 1892, B(1 le d(>!<tiroó á J¡! Zona (le la (jOl'lJñH nl'lm. 31. .
Más adehll¡j¡~ rué j,·fe d,lla'l Zqll:l~ lll.'mvro;! 50 y 32, con,
ii.ríéndoselc en mar7.O (le Hl9G tI m~ndo <i(01 r'gimicuto de
Luzóu, denominado dl"'pnés de l,;a;"ollfl CatúJiü,:,
·PIlÉÓ 'en abril de 1pO~.á mauílur 1:1 zonanlÍm, 8 y ('n di,..
ciem'b,re de 1904 la núm, 53, en ]a que continúa, Llloiendo
ejercido, pe¡teIl€ciendo á ambas, el c~rgo de Vic",presidentc
dé la (jomiaión mi;¡:ta de reolutl1.miento de la. provincia de
Lugo.
También ejerció interinamente el Gobierno militar ce la
miem.a provincia del,de 6129 ele m:lyo d ~3 de junio da 1903,
y pasó revístl' en HJO(í, como Inflpector, a la c:>ja de recluta
y bRtallón de segunda reF.ei'Vn. de Mondoñedo.
Cuenta 4,J,llflOSY 4 il)eses de dectivoB ~el'vicioB y se haila
en p02eAion de las condecoracfollfs sjfruientt'~; .
. Dos OruCfS rojas de 1. a cl:lf:ie d·,l .M.érito Militar.
Cruz blanca de 2.a. clase de la rnhima Orden.
Cru~ y Placa do.SaJ,l llermemgil<b.
Ml"dallas de Bilbao, AlfoUi:io XlI, Guerra civil y AlioD-
so XIII. . . . .
~n considel':ilción á los servicies y clrcnBstlmeifJiil d~l
coronel d(~ Artilloría, núnero 11110 d.0 lo, esc:J..\a '!Q ;m ela..
se, D. Ral~lón,García y L~&mH:ha, qt19 cUlmh ll!. antigüe-
dad y efectividad de des de sopties:.br3 d:} mil o'jc,eien-
tos noventa y S!ctf',
Vengo en promoverle, ti propnest!':l. del Ministro de }rl,
GUl~l'ra y de acuerdo con tÚ Cor:s<jo do Ministros,~lem-
pleo de Genf¡ral de brigada, con la antigüedad de eata
fecha, en la vacante producida. por ascens:> deDo Lau,
reano de Sanz y Paray, Marqué!; de San Juan de Puerto-
Rico, la cual corresponde á la desjgJla~a C.'3n el número
sesenta y ochoen..el twuo establecido paJ:t;l la. proporcio-;
JlaU<lad~ . .
© Ministerio de Defensa
D:110 en S;tr¡Se'bastiá)l á quince dti cgosto do m:U no~
"Vec~0n.tos tJi(y,a~
ALFONSO
ElllIlrJatro áo la (tue¡'rs"
F~l~~AND() PRI:.rO DE RIYEHA
Servicios del coronel de A rtm~rff! d.qn Rfm,Ó1t
Garcfa, 1 Mmacho .
NaC~Q el día U de julio de 1847 é ingr_e¡;ó ~n \,'ll CQJ-;, io
de At:tIlJed~. eL 26 d~ febrero de 186.1, no COrnep.Tan~i'~ :í.
co~.társele el ti~l1),~o de sCi'vicio ba>;ta .el n; 13_'0 i;H;"~i-
gUlente que cumplIo la ed~id r<::glameDLina~ ~
Fué 'proIn.ovido á suh~eni;nte a!umf1.~ en diciembre de
1863 y á t~Ulente de ArtllJer¡3 er: l¡{'J-al mes de 1865, por
h~ber termlnado co.n ~proy~c~amleuto sus ~studios desti-
.o.nnd0sele ~l 4.° regl,lIlIent?ll' Ple. '
Tr~~ladado en e~er~ de 1866 al.6.o :egimiento ápie, se
encontLÓ el 22 .de lumo del prOp.l,o ana en los suces<Js de
es~a corte,. b,ahlendo fcrmad? parte, con una sección del
pr~me~ regimiento montado, úe la columna que mandaba el
brlgadler Rey. y cooperado al ataque contra los subleva~
dos por la plaza de Santo D?mingo y calle Ancha de Sar:
Bernardo. :or su comport~mlentodurante los mencionados
s?,cesos fue reco~pensa~ocon el grado de capitán de Ejér-.
CIto y la ~ruz raja d: p;~trl.er:l clase del Mérito Militar.
Postertormente SlrvlO en ~l 5.° regimiento IÍloutaó.o
alcanzando e! empleo de capItán de Ejército por la CTti).C;.~
genen,l de r8b8, .. "'
. En las_ocurrencias de Valen(;ia'(~Q.s1eelgaJ 16 de octu..
b:e de 18bQ.,roandó su,s~cción por l;aber r~sultado grave-
n.CEte !1~~lQ~S e~ ~apItan y un ten:ente de su dotacióI~, y
c?ncurno a bs b,\,CÜOS de armas h~bldos en la calle de h'L'
~'lal~tasA p~a,?a de,' Mercado y barrio de ::.\-lurviedrc,~oillc
bt?nlén a!. sostelllclo p3ra prote,,!f1' «t paw del río nor J¡.¿
cO,lUmna a qu~ perten~da, Ga~Olle3í1d(} la:>. .p.)skk~J,"~ G~''";'(;~
mIgas ..,Por estos servlctos fue prem.iado coro (~J. r.-:J:s.;..1.r de,
comanuante, ' ..
A sol¡dtLlUptonia obtuv'; SI:! rotl'·" e" f~'L'·"'··f' ;: -- ;fe 7'
d
:. t - ....... "'-. ~..; ~J.' .. ;.!.. J '.•• ,:; .1..) i,.,.
c():!~c. lend()~cl~ (;11 septic!-nbr~ Jd miSHlG añe h vne,lt.... $~.
SIOrV1ClO caI! (lestino :ü 5.° n).'(LlÍcnto lllCllb.do
o
' .
Al ascendc~, por :::1i.;gü:?dad, (l'1 ríidembn SVC::~0,i:~¿: a'
~mp;eo .<lo cap;tá¡:; de A~tiH(;lria, í'u\;. GDl ;)~:~b 3~', .•:,~ P'.'i'Cí~""
a~ Ccllia, des+e el que pa5ó t:n H't:.1Y" d~, 1875 ;i;i Go'o ;:,;i~!<-·
mIento montaao. .
En recompensa ~t),los serv·jcios prest:ldos. en su lLosb.l.'i>
clurant~ ~a gU,err~ CIVIl, se le otorgó d grado de teni.ente
corone.. a~ E}ércII:o ,en agosto de 1876, trasladándosele e~;.,
'octubre al 5,° reglmIento montado.
Con motivo dG la snblevación ocurrida en la Seo de Ur-
gel, cOffi'i'USO parte con su batería, en a,~osto y septie!1),bre'
de 188,3, de una columna mandada por el brigadier .D. F"iI.n.-
cisco Monleón. ;
Ascendido, reglamentariamente, al empleo de cO'11andaup
t~ e~ febrero de 1884, se ledesti¡;ó ,al. 4.° batallón á pie•
MenGO trasladado en agosto al 7.° rQgu:l1leTI.to mc¡üado y en.
enel'O de 1885 al ).0 .
, S,~ JI: as..:endió l por antigüedad, á teniente cOl'oneJen juv
I\1O de r8SJo, dálldosele colocación en el 2. o rC"imiento de
montaña, '"
. ?~sÓ e~ mayo de 1891 á servir en el t(,rc(~r regimiento
dlVl~;lOn?no•. que después se denomi ..... ó 8." morit;;J.o, y :>, su
:1scenso á c~ronel, por ~1ilti¡!üedad, en octubre de 1897 le
fué conferido d i'cl&ndo del tcrctr r"gililiC:Eto de mo¡¡tafia.
Fue destinado e11 mayo di) Ig98 á la Junh COllsultiv~
de Gnorn:, ~,t h qne pen:.l~¡¡b:ció hHSh\ que en ¡na} () de
¡gor¡ se le I~omhr~') director \bl 'parque lit) Vakncia y co·,
ill:ll!dante (lO ~\~tJlcrla du k 1l1.1';'ma,:·¡m:a.
En juBo (l0 1001 sI(: "H~'P¡:l~O·Stl"'~ J!j~):-.~~:(;\ á núl:':JI:.ü," t~;. Jl. 1f
regilUi,::nto nH~uia;:o, lll;,YI>,;bJú;',:ek 1.:11 jüüL. d,.;· 1')02 ni·..
rector del P,;rque de .~:tah6n y C(1"1'lI1dantelie.Art:.ik:rÍ:t J;d
propio punto.
A la vez que e~te destino, des:;mpefíó desdf'~ octubre si,
guiente hasta febrero de: 19°3. 1<;5 funciones de VOC¡¡} d,,~ la
. Comisión encargada de proce.dei álos 'tánte:.:>s ie dd(~nsa
de las bahías de Ciudadela T F0rneUs, en la' is1., d0 Me··
norca.
~stuvo encargadQ aGcideo.talme.t:!te en algunas ocasi':J!1e8
",
888 18 Qg~to 190'1""'-c.... .... a _
de la Comandancia principal del Artil1erí~ del distrito de
Baleares y de la dirección del Parque de f>llma.
Le fueron conferidos en julio del referido lño 1903 los
cargos de director del Parque de Valencia y cOfr4ndante de
Artillería de la misma plaza, pasando en diciembrl) de 1904
á mandar el regimiento ligero, 4.0 de campaña, con ,,1 que
concurrió en 1905 á los ejercicios y maniobras militares
efectuados en la primera región.
En abril de 1907 fué nombrado Comandante general de'
Artillería, en comisión, de la tercera región, y desde juliQ
se halla destinado en el Ministerio de la Guerra.
Cuenta 46 años y un mes de efectivos servicios, y se
halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces blancas de primera y segunda clase del Mérito
Militar.
Cruz roja de primera clase de la misma Orden.
Cruz de Isabel la Católica.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Cruz de Gran oficial de la Orden de Nisham Iftijar, de
lúnez. .
Medalla de Alfonso XIII.
• • I
Vengó en nombrát segundo Jefe del Gobierno militar
de Menorca, al :;eneral de brigada D. Manuel Morell y
Agra.
Dado en Sa.n SebastiáI(á quince de agosto' de mil no·
~'acient08 siete. ALFONSO
El Miniatro do lrL Guerrá,
FERNANDOPll1MO DE RIVERÁ
•
Belació-ll gtte se cita
Coroneles
D. Luis Aranda Miura., de la primera media brigada de
lí!. segunde. brigada de Cazadores, á la primera me-
dia brigada de la primera brigada de Cazadoretl.
" Francisco Garriga Regalo, vicepresidante de .la Co-
misión mixta de reclutamiento de Pontevedra, á
la primera media brigada de la j segunda brigada
de Cazadores. .
~ Carlos Salas Marzal, de la Zona de Jaén núm. 15, . al
regimiento de Tenerife núm. 64.
) Joaquín Reixa García, ascendido, de la caja de Ma-
drid núm. 3, tí. la Zona de Jaén núm. 15.
) Manuel Diez Rodríguez, del regimiento de Tenerife
núm. 64, tí. la Zona de Cuenca núm. 25.
::> Juan Amoedo Baudet, ascendido, del. regimiento de
Luchana núm. 28, á la Zona de Lugo núm. 53.
-:. Pedro Calderón de la Barca .y Ruiz, de la Zona de
Cuenca núm. 25, á la de Zamora núm. 46.
) JoaCJuín Martínez Garcís, excedente en la sexta re..
glón, al regimiento de Guipúzcoa núm. 63.
:r Julio Moló Stinz, vicepresidente de la C9misión mixta
de reclutamiento de León, al regimiento del' P.ríu4
cipe núm. 3.
Teniente corcnol
D. José. r:r:aviel de Andrade y Lerdo de Tejada, del ré"
glmlento de la Reina núm. 2, al batallón Cazado-
res de Catalufla núm. 1.
San Sebastián 16 de agosto 1907. PRtMO DE RIVUÁ
. 11:1 Ministro de l~ I:l-UClrTlI.
F.E:RNARDO PllL."dO DE RnrlllRA.
SECClON DE INGENiEROS
Material de Ingenieros
. Excmo. S~.: Vista la instancia promovida p~r don
Vicente Juan Rlbas y hermanos, vecinos de Palmá de Ma..
llorca, cnrsada por V. E. con su escrito de 22 del mes
próximo pasado, y en la cual se solicita autorización para.
continuar las obras empezadas en una casa de su propia-
!iad lindante con el Parque de Artillería, el Rey (q. D. g.)
ha teni~o ~ bie~ acceder á lo solicitado por los reCUl'ren-
tes, debufIl.ao ¡eJecut~r de su ?uerita y riesgo las obras en
lo cOJ?cerment~ al m1l.TQ medUtner~ con dicho parque y
con mtervenclón de la comandancIa de Ingenieros de la
plaza.
De real orden lo digo á V. E. para. !lU oonocimiento
y demáEl efectos, Dios gual'd0 á V. E. mucholi a:f1oi
San Sebastián 16 de agosto de 1907, •
.PRruo DB RIV~A
Se:f1or Capitán general de :8aieares.
••
---_..._----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el proyecto de pabellón para un auxiliar de almacenes
del parque regional de Artilleria de esa plaza en el cuar-
tel de San Ambrosio, que V. E. remitió lÍo este Ministerio
con su escrito de 5 de julio último; siendo cargo su pre-
supuesto, que asciende á 770 pesetas, á los bndos de en·
trete~imiento4e la comandancia de IngenieroB cor1'e!l~
pondIentes al corriente afto, según se propone.
De real orden lo qigo á V. E. para 8U. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V•. E•. muchos' afl.o~.
San Sebaetián 16 de agosto de 19,07.;,. ,,,el,- .' .. • ,.••,;.
r· . .
".' :¡, ~.' e ~,FRIMQ '>i)1l iRIVlll1l4 .' '.' ~
Senor Oapitáng~ft~r~t¡a~'ia'séptiJi:tr~gl~ü~':~~·< ..:,'~:::;~:;:









El Ml.nl.atro de la. Guerra.,
11'ERNANPO PRDlO DE RIVERA.
Vengo en nombrar General de la. primera. brigada de
19, undécimil división, al general de brigadaD. Pedro
Ayala y Mendoza. . .
Dado en San~Sebastiáná quince de agosto de mIl no-
veeientos siete.
Vell~O en nombrar Jefe de Sección del Ministerio do
la Gtl3r;a., ~! .general de brigada D. Ramón García y Me-
nacho.
D9.dc en San Sebastiárl.4 9uince de agosto de mil no-
veeientos siete.
Se~or •• "
© Ministerio de Defensa .,
-""~71
Oh'eular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); pCl:rrresolu:'
ci6n de feehá 1/') del actual, ha tenido á bien disponer
que los jefes 0e Io:fantería comprendidos en la si~uiente
relación, pasen ~ mf.!,ndar los cuerpos que en la ·mlSmR se
expresan. . . .
De real orden lo dip:o j. V. ~.• para. su COnOCImIento y
demás efectos. Dios guardáá -Vr " E. muchos anoS.
San Sebastián 16 de agosto de 1907.
:PRIMO DE RIVDBA
.[); O. nmn. 1'i9
.... ~--------------------- .......""'"""'.;;,;,.,;.....,....._,.¡,.""._ ......""'"'"_""""'__-=.....-...·r~~
Sueldos, haberes y.gratiiicacUm98
Excmo. Sr.: Vista la propuesta' reglamentaria de
aumento de sueldo á favor del maestro de obras militares
con destinoen la comandancia de Ingenieros de Madrid,
D. Julián Castillo y Gándara, remitida por V. E. á este
Ministerio en 1.0 del mes próximo pasado, el Rey (que I
Dios guarde) se ha servido resolver que á partir del día
1.° del corriente mes se abona al citado maestro el suel-
do de 2.750 pesetas anuales, qu~ es el que le corresponde,
por haber' cumplido, el. 13 de julio último diez saos de
servicio como maestro de. obras militares.
De real orden. lo digo á V. :m. para su ·conocimiento
y demás ef~ctos."Dios' guarde á. V. E. muchos afios.
San Sebastián 16 de agostó de·1907.
PRIMO DE RIVERA
Senor Capitán general de la primera región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ;}.cueo:3,;) ':lon loin~
formAdo por la: Asamblea de la :real y militar Ordeu (le
SaJ2 Hel'menegildo, se ha u¡g~a¿¡o COi'!c8ácl" á los j,:,fC3 'f
oficiales ele la An!1l1J.a eOt':]prer.diclos en la, siguiente ]:('Cla-
ción, que da pl'incipio con rJ. mm"títl Gas'ía ¡"JiJbm'f¡. v' t0r··
, ..~ O' • "'. [:. . ' ., ,~.
mIna con ~.tt. n!carnn t1~~~3B~~ ,;j(~tCea; ID.a C8Y1.(;.0CO:-~~:Ji~If-'n·9~~
de la referida Orden qne S3 expresan, con. la a!1tigüedadi
que respGctivamenta se les señala.
De real orden loaiga t', V . .:m. ~)f.l'ñ, au conoeül116uvJ
y demás erectos. Dios gt.:ra.rd.G É Y. E lL.',¡;¡eho¡:¡ S.111"jB,.
San Sebastián 14 de agosto de 1907.
PRnuo DE RIY:lY.f!A
Safio! Presidente del Consejo Supremo de Gu,eJ:t:a y Mil:"
rIlla.





üonuccoruclO':!EB I - .
Día ","us I .Año-
-----1----·--- -, --'1--
General. •..••... Teniente navio 1.a. .. D. ~Iartin CORta Llobora ~, l-15 ::r¡"',7ro , .. 00"'"
1 f te i e d t A t ' d 1 l~ el M' , I ! ,. ,~ , 1" ¡n an ra oman an e l> n 01110 e 3 :l.o~ay ementel 11'0 •• , PI I 6'íclelIl '1 1907Idem ••• o ••••••• Otro , ..•... l> Juan Orbe AsenClO .. o.' ••••• 0 ••••••• ( aca., , , '<118 ;unio lC'O~'
ldem o Otr~.:... . .. . . . .. .. »Joa9uiJ; Navarrete de Alcázar ...•.. , ., 3 julio.: ~.: 1) ~07
GeneraL •....... Temente de navio... l> JulIo LIsEarra~ueMolezun ,.;( \ 2~ maJ.'o H)(.lfl:
Idem , ~tro: , •..... , l> José B~tler M~r.•••.....•.•. , ' 8 <>ll81'ü ••• Ú)()7
Infantería Capitán ...•••..... »Antomo Rodnguez AgUllar e 11 olid··re 100n.
Id Otr FJduar'(l G 1 á P' d Ald t \ ruz .. ,. _., •.. , ... 1 ' •• , ,,\JIem ) .0 : »" o ~ ~ ny erez e ere e... "19 :.Inri.l. •.. lHOl
ldem 1rImel' tenIente. . » J csé Parodl Cazalla , . . • . ,/ lLí:':"G'm 1004
ldem .••.•.•..•. Otro........ . . . . . .. l> Ricardo Gómez Garcia •...•..•.•. , , . . , li:l[' l;¡a'yo' .. lZ07
........ I ¡. • .. "i l
""-------------:'--:----------_....._---_._-_..:-_-:._--~:;-~-~
San l:3ebastián 14 de agosto' de 1907.. P R _. _.P.~IMODEIVERA
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
V CUERPQS.DlVERSOS
Destinos
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner qua los oficiales de ese cuerpo comprendidos en la
siguíente relación, 'que comienza D. Jenaro Femenía Es·
claper y termina con ,0. Félix Barri!jüete Dorado, pasen á
llervir los destiilos que en la misma se les sefialan.
De real orden lo digo á V. E. pára.su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios. San
Sebastián 16 de agosto de 1907. ,
PRIMO DE RIVERA
SetlOl' Directo~ general de '€arabineros.
Senoros Capitanes generales de la segunda, tercera, cual"
ta, quinta, séptima. y octava regiones y de Baleares.
Relación que se cita
Capita.noll
b. Jenaro Femenía Ésclaper, de la comandancia de Mur·
. cia,á la de Gerona.
~ }1'rancisco Sautaella Sánchez, de la comautlauoia ,}~
Girooa lÍo la d~ ,Murcia. ...0
'~~ros *...-'
" ' .",nl.entss1> M" " .. ..
. an.ual. M'fifublona Menéndez ascendido de la'co-xnand~l.loiade Málaga á la. 'de Almería'
© Ministerio de e' ensa .
D. Adolfo Alval'ez Rivas, ~a la oomandancia "de Ponta-
vedra, á la de Astul'las.
:> Hilario ~ernández Bujanda, de la C(\'JY~umdancis. de
AsturIas, á la de Poutevedi'a.
Sag11lldos tenientes,
D. CéS~l' Artaaga ~qui?l'do, ll.S'~;audidc)) da is. coma;o.¿hn-
Cla de Granada, a 1l1o (lAé Mallor'JH.
) Germán del Corral RQ;ciíl'ez "SG"llG11'C'O do 1'~
d . d H ,.... 'J A,,, '" comau-, anCla e ues~a, á la miSJY.Hl '
) Félix Barrigüete Dorado, do ~a c~man;lancia d M •.
Horca, á 1~ de Málaga. e 'H~'"
San Sebastián 16 de agosto d~, 1907. P
, RIMO DE R:"'V:iiJR>\"
---._;0....___
f.)r..t~""'··"'¡"'."ol1I.o¡¡¡tu't;tlat...
Excmo. Sr.: En 'Vista del oscritO a,:a V E- Uf¡) 7. ' 1
mes actual, el Rey (q. D. g,) se ha s""','<1 .:¡:. " 1 " (,e
el oficial segundo del Cuerp'J ft.· .'AVl o l:Sp~,~J.o~ /il~e
tares D. Mariano Andr's'" .1lxlllar de OfiCl~¡as Ndl-'
Subinspección de ('..-- e .. ;¡"erná!1de~, .con ?-OStLnO en. h.¿
plazo con la"; • _...d reglón, pase a sltmtClÓu de l'00!n'-
D<> - _.. cleucia en Bareelouo..
~ ,l'e3.\ orden lo d.igo á 'V,EL Pfl,l'U sn eCl~t,e:imicr,~ü:,
y demás efectos. Dios guarue á \J. liJ. nme.t.oi:l r,t!.üs<.,
San Sebastián 16 de agosto de 1907. '
PRIMO DE RrVERA,
Sefior Capitán general de 1s. cuarta :región.
Sefíor o.rdenador de pagos de Guerr~"
Aca.demias
"1 D. Fermmdo Lúpez Oha.o .....•••••••• ·'Artillería.
1I . l) JáE!é Ochos. Pérez. . • •• • • . • . • ... • • • .• Infantena.
3 »Luis Serr:L BlIrinaga.. • . . • • • • . • • • •• t\:rtiHería.
4 »Juun Campos G.utiétrez ...•.••••••• Infantería.
ó »Mig~el Ferrer Mercadal. : ••.•...... 1Arti.Hel'i.a.
6 »Mal'lano de Ugarte ROUl'c .••••••••• Idem.
7 »Angel Rivas Vilaró Infanter:í&.
8 »Manuel Campos Gutiérrez ...•.•.. '¡Idem. .'
1) ,,1{umiro Molas Garcia, •.•..•.•.•.• , Artillería.
10 »F~derico Beigbedel' Aticllza ..•••..• Ingenieros.
11 "Agustín Amoribiotl!. Nadal •.•.••.•.¡
12 » Antonio Hernández 13allClster ••...•. I f t í
13· » Juan Asonsi Copero .....• , ...... ,. n an er a.
14 »Jesé B~,igbederAtienza,•..... " ••..
15 »José Donesteve y Pérez de Cl'tstro ... \Artillcríü.
10' » Adrián de Salinas y Galltambide .• ,. Inhntería.
17 1 » ~nriquoCoello!H.a~~rezdeArellano. Caballería.
18 »] erno.udo Bustlllo 1 erez " .; ..• ~
~9 .Y? I?a~iel L~pe~ ~lartíne~ , •.•.•••. Infantería.
..O .» Gmllari'lo Galcfa Cll.l'ragco .•. '" .,
21 »Enrique Zaecagnini Yeétermayer ... Admón. Militar,
22 l> Fernando Ei vas Dunal.. .. , . • • .. .. Artillería.
23 :,,' I.uis·:H31'n(t.~ldez Fl'ancés ; ldoro:.
24 l> l~ic:?ol'<lo Chicote Arcos ••••.•...••• Cabl~l1eda.
25 ;> Angueto !\ioY:1 Alza·á , " Artillerüi..
211 l> Joaquín González Antonini ..•.•.•. Idem.
27 »José' AlbiL!racíll Arias-Snavedra'. "'( .
28 l> Fernanclll Gll'ilzález Ril'catell.. • . • . . .
29 "Cés~!' Bm'bevta Oal'lión: "..•••... ~ .
30 l) R.¡mlÓn López 801er ..•...•.•.•..•.. Infant'3rb.
31 »Fr:~nei.Heo :l[a¡:tínoz de la R\va Ville-
gas ~ ..
32 J} ]'raílciElI\O DUl'lÍn Loizaga.. ••.•....
33 »F,rnesto ¡'rada Sánchez .•.••.•••• , .. Ingenieros.
34 l> Mamwl Melchúr Irure .••.•• ; ••..•. Infantería:
36 l> Rafael Gonzáiez Moya .•.••...•..•• ldem.
3li »Aürolio Díaz A.lcl'udo .......•.••..• Admón. Militar.
37 »Sisenando Mal'tínez Yu8ita......... .
38 »Gm;tavo Barbllyto Cl~rl'ión.••••••••
3D »José l!'al'Ínós Nogneral. •. " ..•••. "
40 »Josó Pío Cepero •..••..•••.•.•••..•
41 »Manuel Coco Rodríguez••••••..•••
42 }) Ct"'..SiDlh·o Cr..lvc !tlonénllez '.
43 l> Jvllé 8oiano Wade Infantería.
44 »Llli~ da Lacy Eguilaz•..••••••••••.
45 »Ramón Oarmona Garclll. .••.•.••...
46 JI l\iamwl Aranda Merlo .•..••.••.• ,
47 »Je¡;ús Oastro Gran~el.••.••.••.••••
48 »Ezequiel Gom:.\.lell Gómez•.... _•.••
49 »Alejandro Albai-racln Linar<as ....••
líO :) José Maudtlit Abella ..•. '" .••••.•
01 :) José M," :Labrador Santos .••.•••••. Admón. Milit8J".
lí3 1> Jon.quín Ra.mírez Ramb"ez•••••• ; ••• rngenieros.
6Z ji Enrique Vega y Rn.mirez de Cartllge- .
nr. " . .. • ••••••. Caballeríit.
().J »Juan Sánche¡l y do PoI. .•.••..•.•.• Idem.
55 l) José Montero Lozano .••. ,........ lnIantilría.
66 »Mauricio Sánchez Martinaz••••.•.•. lJ:lh~l!el'i:l.
57 "Sixto Allona Aizpnrua .••.• , ••.••. , Artillería.
58 , 11 Josá Herrero Malats....•. ~ ••••.• " Admón. Militar
69 1I l\1>tnucl.i!'airén López ..•...•••.•••. Oaballería. .
60 ,. Joaquln de Aymerich Pacheco .•.•.. Infantería.
el »Salustio Alvamdo :Mllldonado.•••.•. Idem.
62 »l'edro Yilleglls Cllsado••• , •..• ; .•.• Artil1el'Ía.
6;:\ »Juan Ph,z!1 Ol'tiz.•••.•••• , •.••..•. Infantería.
64 »l:l,~ril1ue r.ópell Ayllón; Admón. Miiitar.
(l{í »Luis '~I1ü.lIer Pcssino .. '" •.••••••.. Caballería:
66 l> Urbano Gui:Jl(~r¿'Hoach•••.•.•••••. Artillada.
67 :) AUon~o Jl1mdo.j~arl'io .•••.••..••.. Caballel"Íp.
68 1» ;losá Duqui 'Derqui. ..•.••••••••.••. ld.em,
e9 »JCl\(;;Jin, Vallejo M(~rtíllez•.•••.•... 1
70 »Jollél:~ey¡:¡a ~artíne~ ...... ,. ~ •••.• {Infantería.
7J .» .A.ntolllo Olal ó¡¡ Mo.rtlnez •.•..•.••••
-72 l >i ~r~.enio lIIsrtínez de Campos X. de la
1
'\ HIsca.•...•.••••. " •.•.•.....•. Caballería.
'13 .. Francisco Escudero Verea.•.• , •.... Artillería.
74 »Mllltir;.no Fernández de Oorl1oba Cas-
7ó ~ 1l~~~:~~G~~'Z4iez'ij~~~: :::':'::: :.:::: ~~f:-teríli.
Rela¡;:ión n{l.J;Il. 1.








El Jefe do la 3eC6ióIl,
P.A.







Circ.¿de'r. Dabielldo cuhrirse por oposicióu, á tenor
del Vig?Ilt0 ,:egbmento, cuatro plazas de músicos de B.a,
cor?e;:l.londion~e¡;j dOG 2, r;a:.rofón y dos á clarinete, que se
haHa.n vacantes en el O&tallóll Cazadores de Alba de
To).'mes nú:eJ.. B, cuya plr.nft. !naJor reside en Barcalona,
de ol'chn d31 :Excm.o. S0ftO~ Ministro ae la Guerra se
!ulnncL-" el opo:tnno CO>.l:.:.umo, en el' cual podrán tomar
i)r,).'~e 1.02 iE.\iyi,QUCS de 1& ch!iG civil que lo deseen y
i'~,:,naíJ. t:l ? CD1:d.icione~,l cir~,:ndflD.cias person:Ües exi-
gl;;~.S.~ por laD vigent~8 G~{BIKJGICiOI12S ..
L<.:J EíolicitD.G.GS se d.higirán al jefe del expresado
ct.\e~p<), te~'rrj;)Jll:é[o sn admir;ión el día 27 del aCtual.
.;~I~~(b.·id 1{) iJ{j t:tgttstü de 1907 ..
El JaCo de la Sec61ón,
LeolJolclo Manso
né!8\.1~.t;~:i'-(:C <:13 lo cX:jJEeSi~ú por el jefe de l~ farmacia
::;:~iE$j~~,i: t-.\c. Ji.';3¡'!~ :;:og'án ne,ni:üCffb V. 3. eli escr:to de [)
i~:) a/l~l.1:':\\ qno el :J;,a.(jtic[-:.n;;~) ~)i.v.u d<J Ja-- mi!iil:.:'I, ~d0i1Orio
~~:.¡ ... ::.: ~;'~~E~~:;~~~';)) :u.G~_I:~brf4:'Í.c ~,.}r(pv~F;i(!r.a~n:e?1tc (..n. i~) d.e jl1ni()
r,l;¡;~}~~~~\~',"{;~~l~~~~!'%:L ~~~f;:)l'~~~:nc~~'~;3~i~~¡;~8q~~; c1d~
i~~,~i~;~~~~:t~~:;~;;~;\i ~~; tJ.i;~~~{¡~~;f~~~:~
::':~J':'J, ¿f,r.J} ~'i81[~~é,::~ "
;f. Tl c
}~1 Jofa (L0 la SeccIón,
P. A.
,:rosé Cabello.~
SellOl' IEBp\:¡cí~r' dé ¡:~i;llid9.d IvIílHer de la quinta l'cgión.
:'~kcfiol.'e¡¡ Directoras de las ácac1e-wias Ulilitares~
¡::LJ.b~G;.(b r3saltado V~"'{l~Li;I'~, po¡' cullsecueucir. de la
t'3¡':.:~;,j.n~:,C~.1·~1 .:?~;l -:;urso ~~~¡:::t1'Qrv.~.úe, 131 plf1zG.s ¿e' psnsión
de '~}JÜ iJ8f;~~b~~~ qi~r~E~g:v :LO {~e. ~¡:Jl.l, ~le .?r~(e:u. del Excelell-
tfsi=~l:~) S€:{}.c:t l~.~~~_~tieti'Ú d0 J~}, f:}e~~!~r~ sa d¿>BIgnan pnl·s ccn-
p"rl ~"" ,¡ J;1" <+m''0.08 COIr>t)t'6'li:1i\1GS en jas dcsl'ckc:iones,O~0 t.;~;_~~~;::;;-~';.~;~2J. i:"'8:-·~~a·~¿c :':iL~lE:·.l C:li21l ~7 D. tá1.~ro
~~~ú ;f¡'f;:~::~2¡t:~~;,~~~~:;~~i~~~~;~~l:~~¡~~;~~~~~~:~gl:~~~~~~\\:}~~~;n~~;
S~·)t: .:.J~ :·:?l'f~(r'.~~~~·~~~3 G~F~)j.rg,; ..~t(-~jJ G(1 H~ ~)~:(~·~.voc~tOrla ue 1900 á.
q¡¡"':'J:""'] Cf' """';lC""~0 "lr-,:,c;b';.'¡,:¡.' aobk:i1do abonárselos át";:~~.~~1A~á.~e~.~:~J~-:¿~ ¡~:~;i c~\:~;ie;~t; .... , .
Dbs gmli':do ti "'/. S. ¡::::,nchos afios • J\1~Ú¡:dd 16 de
~g:::;~';~'J ·~:i6 :;~/-fj(J.\'~;'.
D. O. hl\D:l. 179 18 agosto 190'{
:. :-.: •.••••• !; : .•. ~ .
__~~••".-.1-~"""'T'.•~.c•.~';"I:"""",_:;c'",_""",,=.:.-,.,,,,;,,.::''''''''~I:=:::~~'''''~=·:O.w......~-:= ..-:-.:"f:!':';'
Z I 1~Ü'¡~... g K o x..:n l{ E:3 i /~c;.:.'..do:r..if~S
~ g. < • ~
:: 1-~~:.~'~'1:'-'~:'~"-.-'----'-:--- \~'-~.~-;-~,~.;',,-'~"--
1.!9ID.A~1",,1.f:L.~,;:o(:~ Anso: _., o', ',' \~Jl!~'~::~.;;,~.".
!úO >.'> Igno.clÚ ....v.U!lOZ .Re(ao ...... ~ , • .. l.~ú.l'1!J-,_l." .!~,J, t.~l,,\.tl~o
._lf¡~ 1:} ]'rr:,~:.iR~o, D~lgcdo ,Sr:LT[l,!lO •• : •••••• ¡
16~1 ) EnJ:lqU~ :-:iohs P.,tur1o ¡l¡¡ ).:¡ 1•.o:;~ .. '\'
163 1'» L~is Pln'ía Vaill¡uü .•..• ,. , .. , Inf~r.i;~T.ú\<
lt'j4 »Franc\s,}O S?l~. ~I~.t'U¡'! Cl~Jl·i'e.ñQ· \
H.5 l) GOilll?.lo ·:ftocr'f!!i.1l'7. Do" ¡ál\O .lilí'~;: .tü,e:;;.
166. " :Mi;ilUl~l tic I3.s'·l.tiV¡¡S .A:Jso~em~ .•• , . W1gm..¡¡'<.'0l'.
167
1
l> C~F;:l.J:. D::.:i~ Sol de' ItGllt.a ...•.. ; .• ¡ ,n;[:{uüJd~~•...
'1: ¡iR "ILunvn f,:l.UilÚll Cor,cm.• , •....... ,. 1''\..'.:m611. .v.111\:'-.;·"
lG9 11 ~r:1nCi8CO ~íc.yol'· ~zí.r.l'tíne~ ·1
170 )} '.rom<Ís DOlTPW} l<2sper:mtti üiit:J.I{m .•~
1!ll :> .Tosó D,íaz lbáñez : : , ., ,1~I1J.hr-:tGJ:ill.
1 i2¡' l) Joaqull1 CaD1l<rcl'o .arnom..•.....• ¡
1.73 !> Hipóiito :Oo!.ningo .Alnpl1Bl'o ... ," •.••• ~
274 ) Iguacio Saba"ter Gr,ytan <.le A¡da '1
175 ) ~ostOl' Pico,s>;o Vicent I.bg;¡<nie~c';,
176 ¡ )} .A11tú'.:lio Vid:-,l Cl'.bl'inety j
177 I )} Ai<;j:mdro A.lcañ:z H.anel·o.; o •••• • 1.r" "~rfll]~() I Ad lb t'" f l' ".~ 11 ,...;:l".:Eh,,_ .•..10:> a 'er o ~f.n e lZ lfill tQ7. ..... , ..... ~ .
.179 "Angel Su:mce:;l de l.!\ '..::01'1"0 ••••••.•• 1
180 I» l~ica):do (~l't:-gQ. Águll~ .•.......... , ·I'rn.~eI;!e::?,s.
181 :» hduardo Francé I:felnántlez , Iru:>l1...e,l..<.
__..;,.' ..... .......~-"':~~---.---~,,__Cr."•.,...:-=.=r...
~ 1 ~~~-I-"""~-"~'~-
~i I NO;'¡[HRRS \ ACf-dOllllu¡~
~o I
:~ I ··-·---··--I!-'~··""·'·~·'·'··"·'~·---·
1. D. ~~¡ZÜl'O ]::,os Li7.u.ua " L ~tille:dfi ..21 » J o::tquin I!'uf.)utes Fel'n.ánc1ez de 001''''
dobr.. ..•.. , , /IHf::'>'dr-,rh.
a ~ l)ed,'o Reixtl: ?u"íg I:"i!.~en~-~:-}.·os.
4 ) Justo M:1!1:1)':l.S ~;.()éitmlO , • IA.~Üb;¡·í:~..
;¡ >' v'tLfael Dí?? do C~ballos hio.,j;c ,{J,·Jlé'¡¡m.'ÍQ.•
f) »f..dolio :Rodrígl1er. ]i~eh~~~'üe IL, rtilh~r.ía.
7 , lt~:uón ~~.lfiR BJ11.a!..- ".. IO~tbn.llo::Ítt.
8 :) Jn.tt.:f.l. (1~lbi8 :·,~orphy 1· A_:~tilh<:"fa.
9 p :M:!\l'h l'n,;eud tbl Pcbil '¿,metliel' ..• :("jrb¡:Ueritt.
10 I» :Hr.l'ÍlUlO í.JaJ.ii1:lS B(¡]J:vpl' •.•• , •.•.• ·11:dO¡:;:-"
Relación 'll~J1t, 2.
l'ellsi.~llados con \~"a. ps"etl1, ltii~~;,¡¡,.
Exm:rtos. Se;iCreB G()be:('nad.n~a3 ¡Laitur€~ 2..s Tif.¡;./-·..... ltJ., L3<o
villa, Oá.diz, Córdoba, V<;).el'da~ OM\;el1óll, :!;5r!.:':c¡~, ,..
Barcelon~J' "
lVfadL'id 16 de ~goitcd6 1!W7.
r~p!l?0; Sr.: Este Oon:"';:;jfl' Snp'C8111o, {In Virtl;¡d de·
las facultades que le sf',tán CG:nfEd~i:",;;, hv., decI~t!'?.d~ {¡oa
clS!:ecD.o á pen8ión. J\ 1C-9 COrJ1pl-:;11ilidI'J:; ex) lt':: sigr:~.GI:~~::(oi :re-
~~~~~~;; ;t~.K~~:;~~~ ~~~\:~:~~¡;;i;~;~:~\~~~: fgi~~;:~~'Ú:'~; i:~':Í;¡<l'!
E~tos h~;iJj()J'~;3 ~~i;~S.i\'OB Ge S9.·~~ .•~;.:U~f\D. [:.; ~GS l:lt3r~;r:![j'.i·-lf'l
como co"au""nr:i<1r;<l ~'D lFG ],,,,.<>(; ',7 r:)fJ'I,., ,01 ..··'t-·· ("'1"" """ ....•~.
... ~n' -- :,:' ~. _.)').~-~,~ ~'7" ,.j;~- ;·~Jr~-'~. r.:-~.. :~;~~:·r1-:~;:~ ."-'~. ~I. ~..~~.;.~~ .~~.~••pLe8L.... pc_ las ",H\"..,k"ll.lc ._0 .d....Clv.u"" <.:.0 ...."5 (;"':'/;',...J-'
ciEiS y des(~e lns fGtJ;.:-~.[~ r¿~~3 f;.:; cú:>l:·~igJ--:'2~ e:n la ~·l1;J::;('U.('.J.l[~-"
11ela~ci6n; e1J,~~~..:ijén~~:Jf;e ~rü0 !.f~~~ \1;.UC:SbO d:.;·~~¡:r;:~;).i~<~.JJ1. el .f.~,~)-"
~~:~~~ ~i;~:·\;;~r.~~~;~~~~~~~.;)Al i~~<::.~l~~·J.¡tl 03t:7..~.c, J' 10;.) 1:;·;,Ó-::::jo··
Lo que manifiesto v.. V. y~. F::,::·l.¿ :'JU ¡)'I!.DG¡.r:::í.:.::~,:t:7
efe~tOl3 consiguiontes. Dio::: :~QL~':.Z:3 ¿ V. ]j. f:C.1J.G}_'<os ']J!.:;~.
l!o;drid 14 de r.gosto l't1 H307.






D. Luis Goicoeeh(~!lCiará .••.••..•..•• AdlllÓñ.i~ilital'.
» MIlDuel Tárraga. 'l'r3veBi. ..•...•... Artillar'fa..
) Miguel Esparza Arteche..•..•..•.• Inftti1toría.
~ Enriqu~ Robles Lópoz.......•..•. Idem.
o' Joaquín llenero Andonegui. •.•.... A1'tilleIÍs:
» JoSé Ul'l'ut¡a Huerta., ••............ C¡¡.b:üleria.
» Josó Pita Iglesias, " .•.•. '" Al'tillería.
) José Mar:íu UrbiDa ..••...•....•. AJmón. Militar.
» José 8abntor GÓmez, •...•..•.•.... Artilleda.
) Pedro Cubillo Avila... ; •. , •••.•.• , Id~m•.
) Conrado Alvll.rez Holguin..•...•.•. ¡Infantería'.
» César Balmorí Díaz ....•.•.•.•...• lCl'.blillel'Ía.
) SlLlvador CaJuela Ferreira .......•. ¡Infantei'ía.
%> Rafael de Sonsa PallloCÍos.........•. Q,'.btüleria.
) Fernando Ga;.'cía ~oygop'i Cananda. iIdem. . .
) Manuel do Diego Crómez .•.••...... ,Admón. }'lllltar.
:t J Ullon Cil'1ot :Nieto ~
» Fr~nciBCO López Bravo. " .' ., ...• ' Infantería.
l> Jo~é Rodríguez Medel. •....••.•...
II Manuel González SaDcho Cab311eda.
) Fernando de Olaguer Felill Gurcía .. Infantería.
) Fernando de Arteaga Fernández..•. ArtEleda.
" Pedro Berdonces Martil\loy,....... Infantería.
l) Santos de Vial Gandarillas ..•...• ,. Artillería. .
» José Cehriún Cafills .•........••.•. Admón. Militar.
II Fernando Alvarado Maldonado .•.•. ~ .
II Ramón Olivera González ........•.. Infltnterfa.
:. José Román Sánchez.....••...•...
II Enrique O'Sea Verdes Montenegro .. Artillería.
II Joaquín Asenjo EspillOSa.•..•..•.•. Caballería.
» Alfonso ll4artinez Olalla•.•.•..••.. Artillería.
) Javier da Loño Pita.....•••.•..•••. Idem.
) An~el Ibarr:t Monti.s .....••...•.• '1 I~fim.tel'Ía.
» ]'UlS Punzl~rolaAl:ur, ..• " ., ..•••.• Ih~m.
l) Francisco A, teaga Fernándcz•...•. , Artillada.
l> Carlos del Carpio Usaola ...•..•.... Inf:mt.cJ.'í&.
l> Mariano Cardona Serra .....•.•..• , Artillería.
II J?edro Tons Phones•..••.•..•.••• , Ca.ballería.
) Lujs Urioncio Camacho ..... '. , .•.. ' Idanl.
) José de la ROBa Echegaray. " •.•.. , Infantería.
l> José Anglad:J. Espafia.•••...... , ..• Idem.
» Oscar Ami Colón ...........•...•. , IngeIli~ro¡;.
» Francisco Zamarra Ag-ustina.. • .. ' I Inf:mterÍlL.
) AntOl':io Berdonces>~lt~rtial()y / . .
» Aureho .Amboade hublO....••..... (Artlllel'la.
» Joaqnín ValdéB O1'oz, \ .
» Alberto d,~ UrbiRtondo Sai;: filfllDíería.
» José Saetre AJoll. •..•.•..••.••.••• , Iilgénierofi.
» Julio Suárez.Ll::.noA AdriaensénF;., .. Infl'~nteria.
» Emilio l'orrcs Iglesias ..•••....•... Ider,l.
» Fernando Recio Andreu •.•.•..... Ar~illerfa.
) Agustín CIar Pujol•...• ; ., •.. , .' .• ,
~ Ignacio Maroto González...•..•... :\Ii:lfanterítt.
José Cltfiada Pérez.....•..•. , ..•..
:» Antonio Vllllés Ortega....•. " .. , ~. .'
~ Eduardo Metlcguel' Marfn .•...••... /Ingenieros.
JI Pedro Pefiaranda BRrea ..••....... 'l) Mariano 'rluch!lrte Sampcr......... '
" Cay~ L~guna Olivor .... '..••....'. ;. fnfantol'ía.
» Maxlmlano Infante Homero ...•.••.
II Juun Bartolomé Fernálldez , ••
l) Francisco Na.varro Roquea!\. ....•... IAdmón, ]'1ilitar.
» AI~erto Arrando Garrido......•...•/
» LUIS PérE'z Peñmna!Ía. Vélez•.••....
» Luis Alonso Velasco .•......•.. ···
l> Bias Gl'lLtal López .....•...•.•.•...
» Eduardo Quinta.na Olmo.........•.\Inr:mtOl'íR.
) Oswaldo Alonso Gomeza •.......•..
7i Juan Prllts Gal'cía.•. , •.•..•...... , .
JI José Izquiel'do A.l'royo .•...... , .. ,.
" Luis Lópoz Andrés ..........•.•••.
) Alfredo Casado Novella ... " .•.••.. \Admón. l\lilitl\l'.
}) Mannel Chint~hilllloOrantes.....•.•. Inf:.mtería.
» Eduardo Ol'tiz de Pinedo Martinez .. Admón. Militar.
JI ~uall Zllbia CRsas ~
) <dml1I~do Seco Súnchez. . • . • • • . • • •. Infanteda
II ~ntonlO Aceituno Gómez.......... •
" cngt~l (Jarreras Ollí. . . . • . • . • • . . • • • • --
JI á~dido Herrero Fame .•...•.••••• IIngenieros.
» LUIS J.lnrl.'t Merita I
» I,eop~ldo Goi17al0 C~~~~;~~:::::::: y .•
) Gabriel de Aizpuru Maristany .••.• \',.nfll,utetÍa.





































































































2111dem f10071CMtellón "Clv.ltS'lI< ~n rCp~te11ón 1(E)
2.1/1dem 1906 Idem "IIdero lucm • 1(D)
11 e.brll 1997 I<lem Idem ldem ..
19/mayo .. 190'1 ldoro , ldem Idem .
8 lllarzo.• 1007 leTero n lem Iclem ..
19 e;bril 1907 Sevl1la i':e villa Sevllla .
.'Ir, febrero. 1907 C"id·jz .. " ';;111, ~la.na C~dlz .
24 marzo.. 1007 Córdoba. ~;Ól'¿ loba Cordoba, ..
8 enero .. 1907 Valenchl >o S'!'>!Cl lcla Valeue!a ..
111 mRr?o··119071~lUrclft /(:n.rl.\>;gllnl \.H /Murclll.; .4 ellcro •• 190V Barcelona J;arc:<'~lma Barcelona· ..1(F)
ID marzo. 1907 Ide!' ldem .;.··.· ldem .
I_--..~..~~~':'·;,·~~·-=:·!I" ..... JI: ....:.;..1'~~ ••~~
aHJlLt !!II' :;lt'!.l I~I)elor:~clúndo., I:¡'
m':BJ1: ¡';Hl'rJU!l r:L • '"te.(lwndí\ ¡¡ .~J»»¡¡OU lO
A30N6 . 1<3 \1\ t/:;.r.¡1uo1~l DE i C;) n";Ti1E~a~.m;tt =
DI'! M. FJmilJÓ~ tlr.. ,Q,ue a~'-'--"-_._-' so ~q~ lJin. '~J.lf¡'.n I -, g




ila!.lrll ... /l007 ~~~f~:~lcl~;~'p[uúr.!d n .... ¡"jadri<1 ......1(A)
ses pasiv~_~ l
31jutio ... /1907IIdClll '''IIdti~. : Ildem • ~; , (!J)
21ldicbrtl.. ln05 ldoro Idell"l ·IIua~ 1 (O)
ldem ID.· KllZP.::-la Olaechea y Cla 1Viuda ..
@ BelllC;¡Ó:1 q"c 8e cit{~
~e.;.;m;a.~= :- ':.~=:'::Xl-'J·"'-··""""-=-=-""-'"-_~--=-~-.z,;,;..--"", ....""-,..,.,.,.''''~-,''''' ..,~, "=.<"'J""""""''"'''',....,-~. -~- ""'''''''=f .,~ -~,.", ......
::J Dq,enC:eJ.:.uia I~r,re1i. Estado . IPe!IL'Ól.l I -J. ••(IJ :S~{?fI;I~G f.ltUn.! .l',::YI:" ti B!h
_ quu I "í'"T,~1''' teBco con .civil ce ,-no ne 1.,,,~ :".la. mJ.r~",¡l.clú :.•..j~~.~~~ r 101 las huér.. y (.'llueciG - ~.ytAJif;rrr;.lG:~ (jT!i!
" DE !..os .II"L1J:l¡;G.UIC3 ICl!.l'6i\lIt". l'nnfl" "~'"'''' ~ "., ... ft~ tI'U"A. '_'"'' •• ~_.~~._I .[~rJ.Jíl/.l?r.I(l!.~O (JI ca=p~::n¿¡n'Ze ... -"V'''¡'_~-''':lrJ _ól> ••"U.J ~.o 1.l.·.5;;;) r'
J
I ,.
1 J. t~s. C<.~.Ig..-.__._._- --'-- __o • '. _ ..__.,_ - ._--: -'-._.__....
I I . . SCq. M, M~drid •. D.· :'Iarlr. do lr_ Solcdo.d Lópcz )[urtín.. Viuda.... • {Te~lientc geneml, D. Juan .Salcedo y }Iuntlllr. del 3.7501 CO,25 ),UlU~ 18~4 y R. '0. ¡CD .os Rlos....................... 1 ¡ <i." 1.0 )
ctS -d' • Petre. T'u.'1U~t y Ruiz Idem IOJlCio.I2.0 del Cuerpo AmdJillr 11~ OüCl:.l,'5 milit¡¡,-l 1"0 001M<í!lte11io 1>!ilito.r Y/'::J.1 cm.......... . -" .. w . • .. .. .. .. .'.. • • ~ re., D. EmilIo Al'u~o y S'¡:J.e!¡,··z í . I R. O••1:.: enero 1903.
tn D. Fe:lp.~ de l·,\r¡=o J Godoy..••••••. rrucr~&no, • I . I .
O) :ide:n. ¡D.' Elo!,,,, de r'ummo y Godoy IIllér:ana¡soltera 'Com~ndllllte,D. Felipo de 1'';'1':1:1,'0 y Con~tr.n;i:ll.l l.1251 00 UOl'.te~o i\Wltnr ..
. D. Josa:,\n~r;";üde F;\~~mo ~. Godoy.. Hllerfallo • \ ., ,_, , " , , ., l' .
:tdelll •. , ·1 • JO:lqllill atbado .'noro Idem • ICO;l1lsar.? do (,ue_.a de 2.' t,a,,se, 11. Angel Ilfuo"W"1 I
. 00 :Mermas.. 1.125 00 ldero .
Ca,pitlln l,ar;.. ef()cto; clo re.t!~o, :l.~ t,ontBIOte, "!!-bo; ¡,' l22 j \l1l0 18917 R. O.28l
. <1cl RealQcnerp~ (~e GuarulM A.au~·.l'dcros.Gon( u:¿¡>, 00 ab,.illlJ04. ....... •• j
Paseu,,] ~llnche1. (,11 , I .
.Idem... • :BasJ,Ue. H.c-d:o.rm ~ G~mez Idem. • l.er tenicnto, D. Angel Pr:eto Gutiérrez..... ·.70 00 22 julio 1891 .
Idem.......... • "lar. a .\llensa LUIsa .~art1nez loIora·
leda lclero.... • Teniente coronel, D. Emilio Espinusa yelasco..... l.250: 00 Idcro ..
Id. Sc\'llla..... • :MarIa de ll1. Concel,clón Vice nivera ldcro.... • Capitán, D. Juan Dom1ngue~CIl.lYO;..... 0251 00 Idel11 .
Id. Cúdiz...... • Mllrélt del Calmen' ~'erllalldczCaro
y l:'llICJn. ; ldem • COI'1andantc, \:l. Florcncio Ort<lga Rodriguez...... ;.• 125 OV Idem •• , .
Id. Córcloha.... • ~t¡lrla J)clcres Cazalllln ~l.'ejero ldem.... • Capitán, D. Antonio Br"yO Garclll.................. ~.2¡; (lO Idero .
Id. Valencia "Iercet!e.~ 'Ior(ent Granel. ldem • lucm, D. José l"eni ré:;,z......................... C2., 00 Idem .
\
• :MarIa Correas Monfortc.••.•••• , •• •• IIuérfolnn Soltera •• ) I
.., ,. IIe~mi~ial:~..rreas 1\1011forte ldem •••• Idem •••• , ~ ,. I ..
Id. Oaste11on ,.• Jll,lia (.orre~o ~IOllforte ~ Idem •••• ldero ~Comanda~te,D. Juan Correas l.lego l.125¡. 0011~e1l1 .
¡p. Alfredo Ccrreas }[onfo.te Huérfano • ,• J<lsé Correas Monforte ldom. • . L
Id. Murcia ••••• ,. D." Eur!'i:;cta Gil:!.bcrt Ver&eruz Viuda.... • lldem, D. J>raximlliuno Jlarba Garcia ••••• ;......... 1.125-;' 091 MC!ltopio MiUtnr ....
ld.llarcelolla... • CelltepcioJ:, l:';?to~ }[orlllos rr.uérfauu Viuda l<lcm, .D. Antonio ,l'illto. y Oyón................... l.12~'". oa R. .0. 17 fehrcro 1855.
ldem • :Maxlm1IJa Eglll. Ir.zar VIuda.... • ldero, D. José E~t:('vezGarcés ;.. 1.12;>1 00 22 J.ulio ~891 y 17 jou-
. lia 189a .
(A) Tiene su domicílio (,n El PlI.rdo.
(B) Tiel1c su domieill.o en la CRUO de la Libet·tad núm. 24, 8.·.
(e) Se les abonarlÍ por partes 19¡¡ales y por msno de su tutor D. Rafael Esbry Sánche1.; al D. Fellpe y al don
.José Antonio hnsta el 21 de julio d::: 1!!l2 y 12 de octubre de 1916 en que, l'eapect-i\'amentc, cUlDpllr(Í.n los velnti-
·cuatro año~ de ednu; ce6ando r.utes si obtienc" empleo con sueldo de fondos públícos, y acwuultin<1o~e el.be-
DeJlcio que corresponda. a,1 que pierda s;¡ c.ptÜud legal para el I¡ercibo. en el que la COnserve, ~ill necesidad 110
nueva declara~lón. •
'(D) Se le abonart por mll.I'.o de SU tutor D. Mariano Pérez ArOt, debiendo cesar en el beneficio el ule. 17 de
abril de 1000, en que cUlllplirá los veinticuatro &lioa de ndad. 6 antes si obtleno empleo con ~uoldo de fondos
JlúblfcOll,
- . . .
MadrId 14 de agosto da 1907.-Rodr-íguez•.
(E) Se al,o=rli 1'01" pgltes igualca- y por mr.uo de su tutor, á D, Alfr~du. hnal'" 31 ~¡y.de: agosto de 1913 y á.
D. Jo~é hast.l e14 dI! mr.rz() de 100S, en que, r.espectivamente, cumplirán ba· veinticuatro ll.ii.?s de edad, dobiondo
ce¡;a~ aatcs si obtlcnp.ll empleo con E1.1cldo dl> fondos públicos, y "";tulllllf-udose la peu.sióll dt.\l que pierda la ap-
titud legrJ :;>;¡.rs, p.erdbirla, en los '1)10 la CO'z,sel'ven, sin necesidnd de llUiJ')'n dccla¡.'l'.ción•
(F) Se le rehabililv.en el benl!lle1.o. hoy V1l.Clmto. que por rcs.t orden. dt 25 de oci;ul>ro do 1.8fA), so le otorgó
en copart~e!p.acióncon 6U hermo.ll1L D'.' I'..nlllona¡ t\bonti.ndosele, desde f/:!: lila sig1&.lllte:al d.el f'llleeimiento de
su 111aritlo,; 1'I!r el <¡¡no ",:f} ~obrn p~!liióu.
--...;..-~-----_._--'"
y,u.LuM DE. nlD'Óstl!:Q 1:)' LA. 16lJBRBA
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